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Bacillus cereus 867 was isolated in this experiment. B.thuringiensis was not generated from the B.cereus
 
867 stock. It was isolated as the bacteria that resembled B.cereus. B. thuringiensis usually multiplies on
 
trees. The bacteria that migrated from the trees suggest the possibility that B. thuringiensis inhabited the
 
soil.
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